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Abstract. In experiments on 36 subadult and adult male albino rats of non-linear mass,
respectively 0,60-0,10 kg and 0,14-0,20 kg showed that the studied environmental burden
of lead chloride is accompanied by a nephrotoxic effect in mature rats with respect to im-
mature animals. Additional administration of aluminum salts on the background of lead
salts are characterized by less nephrotoxic effect through reducing of the proteinuria degree
and loss of sodium excretion in adult and subadult animals.
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Аннотация. В экспериментах на 36 половонезрелых и половозрелых нелинейных
самцах белых крыс массой соответственно 0,60-0,10 кг и 0,14-0,20 кг показано, что
исследуемая экологическая нагрузка хлоридом свинца сопровождается нефротокси-
ческим действием у половозрелых крыс сравнительно с половонезрелыми живот-
ными. Дополнительное введение солей алюминия на фоне солей свинца характери-
зируется менее выраженным нефротоксическим влиянием из-за уменьшения степени
протеинурии и потери ионов натрия с мочой у половозрелых крыс и половонезрелых
животных.
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Содержание. Известно, что соли
свинца обладают нефротоксическим
дейсвием за счёт способности данного тяжё-
лого металла вызывать блокаду SH-групп та-
ких ферментов энергетического обмена, как
сукцинатдегидрогеназа, транспортного фер-
мента – Na+ - K+ – АТФ-азы, белка аквапо-
рина 1, что приводит к нарушениям реаб-
сорбции ионов натрия и воды в проксималь-
ном отделе нефрона и развитию острой по-
чечной недостаточности [1, 2, 3, 4].
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Несмотря на распространение соеди-
нений свинца, остаётся недостаточно изу-
ченным вопрос, относительно влияния солей
свинца и их комбинаций с соединениями
алюминия на ионорегулирующую функцию
почек у половонезрелых и половозрелых
крыс в условиях гипофункции шишковид-
ной железы [5, 6, 7, 8].
В сравнительном аспекте выясняли
особенности изменений ионорегулирующей
функции почек в результате токсического
влияния хлоридов алюминия и свинца у по-
ловонезрелых и половозрелых крыс в усло-
виях гипофункции шишковидной железы.
В экспериментах на 36 половонезре-
лых и половозрелых нелинейных самцах бе-
лых крыс массой соответственно 0,60-0,10 и
0,14-0,20 кг изучали влияние 14-суточного
действия хлористых соединений алюминия
и свинца на показатели ионорегулирующей
функции почек.
Анализ показателей ионорегулирую-
щей функции почек у интактных половонез-
релых крыс при введении солей свинца и
алюминия (табл. 1) показал, что концентра-
ция ионов натрия в моче и его экскреция
были без изменений сравнительно с контро-
льной группой крыс. Тенденция к росту от-
мечалась для экскреции ионов натрия. Дос-
товерно возрастал концентрационный ин-
декс ионов натрия. Концентрация ионов на-
трия в плазме крови снижалась. Дистальная
реабсорбция ионов натрия, стандартизиро-
ванная за скоростью клубочковой фильтра-
ции возростала сравнительно с контрольной
группой животных.
Характеристика показателей ионоре-
гулирующей функции почек в интактных по-
ловозрелых крыс при введении солей свинца
и алюминия (табл. 2) показала, что концент-
рация ионов натрия в моче и его экскреция
возрастали. Фильтрационная фракция ионов
натрия в условиях введения солей алюминия
и свинца у половозрелых крыс снижалась.
Возрастал концентрационный индекс ионов
натрия. Дистальная реабсорбция ионов на-
трия в условиях введения солей свинца и
алюминия у половозрелых крыс характери-
зировался тенденцией к снижению сравни-
тельно с контрольной группой животных.
Таблица 1
Показатели ионорегулирующей функции почек половонезрелых крыс при






Концентрация ионов натрия в моче,
ммоль / л
0,50,03 0,50,05
Экскреция ионов натрия в моче,
мкмоль/ 2 час / 100 г
0,740,18 0,990,23




Концентрация ионов натрия в плазме
крови, ммоль / л
121,71,83 128,211,83
p<0,05
Дистальная реабсорбция ионов натрия,
мкмоль / 100 мкл КФ
1,290,05 1,110,05
p<0,05
Проксимальная реабсорбция ионов натрия,
ммоль /100 мкл
24,249,7 26,010,37
Примечание: 1. p – достоверность разницы сравнительно с контрольной группой по-
ловонезрелых крыс. 2. n – количество наблюдений.
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Таблица 2
Показатели ионорегулирующей функции почек у половозрелых крыс в усло-










Экскреция ионов натрия в моче,
мкмоль / 2 час / 100 г
2,360,37 1,960,26
Фильтрационная фракция ионов натрия,




мкмоль / мин / 100 г
2,530,27 2,170,17
p<0,02
Клиренс свободной от ионов натрия воды,
мл /2 час/100 г
2,290,09 3,190,08
p<0,001




Дистальная реабсорбция натрия, мкмоль / 2
час / 100 г
293,421,51 420,3675,04
Проксимальная реабсорбция ионов натрия,
ммоль / 2 час / 100 г
5,412,23 1,260,65
Примечание: 1. p – достоверность разницы сравнительно с контрольной
группой половозрелых крыс. 2. n – количество наблюдений.
Анализ оценки показателей ионорегу-
лирующей функции почек у половозрелых и
половонезрелых крыс при введении солей
свинца и алюминия на фоне гипофункции
шишковидной железы (табл. 3) показал, что
концентрация ионов натрия в моче и его экс-
креция возрастали у половозрелых крыс.
Фильтрационная фракция ионов натрия,
клиренс свободной от ионов натрия воды
также возрастали у половонезрелых живот-
ных. Клиренс ионов натрия, его концентра-
ционный индекс, концентрация ионов на-
трия в плазме крови, дистальная и проксима-
льная реабсорбции также возрастали у поло-
вонезрелых крыс в сравнении с контрольной
группой животных.
Таблиця 3
Показатели ионорегулирующей функции почек у половозрелых и половонезрелых
крыс в условиях влияния комбинированного действия солей алюминия и свинца на фоне






Концентрация ионов натрия в моче, ммоль / л 1,360,07 0,860,10
p<0,01
Экскреция ионов натрия в моче,
мкмоль / 2 час / 100 г
3,710,51 1,650,39
p<0,01
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Фильтрационная фракция ионов натрия,




мкмоль / мин / 100 г
3,950,38 1,820,32
p<0,01
Клиренс свободной от ионов натрия воды,
мл /2 час /100 г
2,940,13 2,240,32
p<0,001
Клиренс ионов натрия мл /2 час / 100 г 0,020,003 0,010,003
p<0,05












Примечание: 1. p – достоверность разницы сравнительно с группой половозрелых
крыс. 2. n – количество наблюдений.
Таким образом, анализ влияния солей
свинца на ионорегулирующую функцию по-
чек у половозрелых и половонезрелых крыс
показал, что исследуемая экологическая
нагрузка сопровождается нефротоксическим
действием, что выражено более суще-
ственно у половозрелых крыс сравнительно
с половонезрелыми животными.
Дополнительное введение солей алю-
миния на фоне солей свинца характеризиру-
ется менее выраженным нефротоксическим
влиянием из-за уменьшения степени про-
теинурии и потери ионов натрия с мочой у
половозрелых и половонезрелых крыс.
Гипофункция шишковидной железы
обуславливает более существенное нефрото-
ксическое действие солей свинца у половоз-
релых крыс с более существенной протеину-
рией и проявленим синдрома потери ионов
натрия с мочой.
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